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Relativa al primor Médico 1). Blanco.—Sobre separación del servicio de los
oficiales do Secciones do Archivo D. C. Mañalac y D. T. Legazpi y Esbte. 2.°
D. A. Mailalac.—Resttelve instancia del Esbte. de La D. J. Fernández.—Am
pilando on 1 plaza de Esbto 2.' para Cartagena.--Ascenso de los segundos de
lineadoresD. B. Zamorano yD. P. Fuster'.—Idem del 2." Buzo R. Apilan.—
Ideal de varios 1d;
Material.
Autorizando la utilización de la máquina ycaldera de un bote del «Cisneros» en
la construcción de una lancha para el Arsenal de Forrol.—Concede ampliación
de 136,18 pesetas para adquirir unBombillo.—Destina de una escampavía á la
Comisión do Oceanografía.—Relativa á la institución de la íd. ld.—Idem al
casco del cañonero «Cocodrilo».
MarinaMercante.
Señales distintivas á varios vapores.—Autorización á D. J. Gómez.—Dosestima
instancia de D. J. Panasac t.—Rolativa á establecimiento de almadrabas.
S 1IIlatos xemae•ales.
PlazaenGuadalajara á D. E Roble. —Recompensa al T. de N. 1). 'I'. Pou.—Itelief
de una cruz pensionada á D. F. Muñoz. —Recompensa á 1). II. Leal.--Agrado al
Sgto. 2.° C. Domínguez.
Circulare» y clamposiciones.







Excmo. Sr.: En vista del certificado módico expe
dido por el Jefe Local del Manicomio del Dr. Ezquer
do re;erente al primer Médico D. Francisco Blanco y
González, que se halla de observación en dicho Esta- '
blecimiento por padecer de enagenación mental, ydel certificado expedido después del reconocimiento
llevado á cabo por los Médicos de la asistencia del
personal de este Ministerio D. Enrique Mateo Barco
nes y D. Nemesio Fernández Cuesta, y teniendo en
cuenta las Soberanas disposiciones de 28 de Julio de
1881 y 13 de Junio de 1890,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que dicho primer Médico Blanco y González, conti
núe por seis meses más en el referido Establocimien
to en observación y tratamiento de la vesania que
padece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
to y efectos.--Dios guardo á Y. E. muchos arios.
Madrid 25 do Abril de 1906.
VICTOR M. CiONCAS
Sr. Capitán Genwal del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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SECCIONES DE ARCIICIVO
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
con motivo de las reclamaciones .fornauladas por los
oficiales del cuerpo de Secciones de Archivo de Ma
rina D. Ciriaco Mañalac Rosario y D. Timote,o Le
gazpi Valencia y escribiente de 2. clase del de Au
xiliares de oficinas D. Antonio Maiialac Gabino, con
destino en el extinguido Apostadero de Filipinas con
motivo de sus separaciones del servicio; consideran
do que los mencionados individuos, no han podido
justificar de un modo pleno y absoluto, en forma que
no dé lugar á dudas de ningún género la imposibili
dad material quo tuvieran para cumplir con el inelu
dible deber de verificar en tiempo oportuno la pre
sentación en sus destinos,
8. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Asesoría general de este Ministerio
—ha tenido á bien confirmar la separación definitiva
del servicio de los individuos de referencia dispuesta
por Reales órdenes do 21 de Octubre de 1898 y 5 de
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IJulio del 99 respecto á los dos primeros, y acordar ladel último.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONOAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Estado.
Sres
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CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g,), ha tenido á
bien resolver en virtud de las Ifacultades que deter
mina la Real orden de 10 de Diciembre de 1895, que
continúe en el servicio al cumplir la edad que en di
cha disposición se señala, el escribiente de 1.« clase
del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Francisco
Fernández Rodríguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Abril de 1906.
VICTOR M. CoNeAs.
Sr. Director del Personal.
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Excmo, Sr.: A fin de cubrir,vacante ocurrida en
el Cuerpo de Auxiliares de oficinas;
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
la convocatoria dispuesta por Real orden de 20 del
actual, para cubrir una plaza en la Sección de Car
.
tagena, se amplie á dos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Abril de 1906.
Vicroa M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes de
oposición celebrados en Crrtagena:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido nombrar
primeros delineadores de aquel Arsenal, con anti
güedad de esta fecha, á los segundos D. Basilio Za
morano Noguera, y D. Pedro Fuster Orozco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 24 Abril de 1906.
VICTOR M. CONC AS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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BUZOS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
ento
ero,
personal de buzos de la Armada del Departani
de Cartagena. por retiro del servicio del piirr
Ginés López Moya:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido promover
á su inmediata clase con antigüedad de 10 de FE bre
ro último, al segundo del propio Arsenal, Roberto
Arnau Pinedo, que es el más antiguo de los de su cla
se-en el Departamento de referencia. Es así misma la
voluntad de 8. M. que el sueldo le sea abonado des
de la revista de Marzo último, primera después de la
antigüedad que al interesado se reconoce en
vo empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocin
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCÁS,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: A fin de cubrir las vacantes que exis
ten en la clase de buzos de la Armada por efecto de la
vigente plantilla y con objeto de adaptar el personal
á la misma y nuevas categorías declaradas en el Re
glamento de 20 de julio de 1904, C, L. núrrb 180:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido promover á
su inmediata clase clase con antigüedad de 1.° de
Enero del corriente año a los terceros buzos Flo
rencio Hevia Diaz, del ¡departamento de Ferrol, y á
los del de Cartagena Francisco Almela Ojaos é Ilde
fonso Alvarez Baeza. Al mismo tiempo se ha servido
nombrar primero y segundo con la misma antigüedad
al segundo y aprendiz del.' de este último Departa
mento, Alfonso Gilleano y Fernando Monleón Lozano
á quienes les corresponde con arreglo á reglamento.
Es asi mismo la voluntad de su 5. M. que á este per
sonal se le abone el sueldo de su nueva clase, desde
la fecha de la antigüedad quo en ellas se le reconoce.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.--Dios guarde á V E,
muchos años Madrid 24 de Abril de 1908.
VICTOR M. CONGA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de 1.4`E
Sr. Capitán General del Departamento de C
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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pitan General del Departamento de Ferro', 'en su co- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido
municación número 640, de 13 de Marzo último. • disponer, que para el armamento del pontón ocea
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor- nográfico, se disponga de los efectos que hubiere en
nudo por esa Dirección, ha tenido á bien autorizar almacenos generales y buques desarmados en el Ar
la utilización de la máquina y caldera de una de las serial de Cartagena, á propuesta del Jefe de dicha Co
embarcaciones menores del Cuneros, constt uyendo misión, y según disponga el Capitán General de dicho
un casco, para sustituir una, de las lanchas de: vapor Departamento; formándose el inventario correspon -
al servicio de aquel arsenal; debiendo afectar el gasto diente con carácter provisional, hasta que dotado de
todos los elementos necesarios, pueda formularse un
proyecto completo al objeto de su especial misión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
que dicha obra produzca á los créditos que trimes
tralmente se consignan al referido establecimiento.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director, del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) de conformidad
con esa Dirección—ha tenido á bien conceder un cré
dito do 136'18 pesetas, con cargo al Cap. 18, articulo
2.°, concepto «Elementos de trabajo», para que con el
crédito concedido por Real orden de 14 de Febrero
próximo pasado, se adquiera por la Comisión de Ma
rina en Europa, un bombillo para el dique seco del
Arsenal de Cartagena, sel,ün pedido núm. 56, modi
ficado por el Departamento, que se remitirá á la Co
misión de Marina en Europa.
De-Ileal•orden lo manifiesto 4 -V. E. para su cono
cimiento fines correspondientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 21 de Abril de 1906.
VICTOR M. CODICIAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Para constituir los elementos nece
sarios al efecto del servicio de la Comisión Oceano
gráfico.:
5. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer que
so :asigne á la misma, quedando á las órdenes del
Jefe de ella, tina de las escampavias, á la cual podrá
hacérsele las transformaciones necesarias al objeto
de su misión y mientras no se disponga de embarca
ción mayor de vapor para tan interesante objeto.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de
Abril de 1906.
Viena M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. intendente General deMarina
Sr, Capitán General del Departamento de Carta
gena,.
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Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento al Real
Decreto do 16 de Marzo último, creando la Comisión
de Oceanografia con aplicación especial á la pesca:
s. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
se destine al efecto el casco que fué del cañonero Coco
drilo, con el nombre de «Pontón Oceanográfico», al
cual se le harán las obras más indispensables para
su nuevo destino, remolcándole despues al puerto de
Barcelona, y quedando á disposición del Director de
Oceanografía, Capitán do fragata, D. Joaquín de
Borja Goyeneche.
De Real orden lo digo á V.E. pava su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Abril de 1.906.
VICTOR M. CONCAS
Sr, Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer, sean asignadas las señales distintivas
correspondientes á los buques cuyos nombres y ma
trículas se expresan á continuación:
























Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á Y. E. para su conocimien
,
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Abril de 1906.
El Subascretarlo
José .fierrer




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do á instancia de D. Juan López Blanco, vecino de
Ceuta, en solicitud de autorización para dedicarse á
la pesca con el arte denominado «Tarrafa,» en las
aguas de aquel distrito:
Considerando: quo se trata de un arte legal y con
su empleo no se causan perjuicios á la reprodución
de los peces, por ser de paso las especies que se pes
can en el mencionado distrito.
Considerando: que existiendo una concesión aná
loga hecha á favor de D. Ramón Romeu con anterio
ridad al año 1897, y confirmada despues por Real or
den de 10 de Mayo del citado ario, sean cualesquiera
las razones que se expongan en contra de lo que se
solicita no pueden reglamentariamente ser tenidas
en cuenta, puesto que si el referido arte es legal y
existe una autorización individual para su empleo en
aquellas aguas, debe necesariamente hacerse esta
extensiva; no s lo al solicitante, sino á todos los es
pañoles que se encuentren en las condiciones que
marca el art. 1.° y siguientes de. la ,libertad de la
pesca:
S. M. el Rey (g. D. g.) --de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien acce
der á la petición de .4 referencia; pero haciendo caso
omiso de la forma en que lo pide el solicitante, toda
vez que en los planos que se acompañan á su instan
cia señala dos trozos de costa en los que desea em
plear el arte, y esto envuelve una especie de petición
exclusiva, lo cual es antirreglamentat io, pues todos
los españoles que reunan las condiciones que marca
!a ley tienen el derecho de utilizar en la pesca los
artes que tengan por conveniente, siempre que no
sean de los prohibidos y se atengan á lo que haya le
gislado para cada uno de ellos en particular.
Es tambien la voluntad de S. M. que con el fin do
aminorar en lo posible los perjuicios que su empleo
pudiera causar á los que utilizan otros artes más an
tiguos, así como tambien para evitar los que pudie
ran originarse á la navegación, la Junta de pesca de
la provincia, despues de oir al Ayudante del distrito
y con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 12
de Febrero último (B. O. núm. 22), señale con carác
ter provisional la distancia mínima de la costa en que
pueda ejercerse la industria de pesca con esta clase
de artes si es que considera que debe variarse la de
una milla que hoy rige, asi corno tambien las dimen
Isiones, mallas de red y cuantas condiciones crea con -veniente que deban imponerse para su empleo, con
arreglo á las condiciones de la localidad; debiendo
darse conocimiento á este Ministerio á la mayor bre
vedad, para la resolución que en su vista proceda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V.
muchos años—Madrid 23 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAs,
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr Capitan General del Departamento. de Cádiz
•
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Excmo. Sr.: Dada cuenta da la instancia suscrita
por D. Jaime Panasach,vecino de Tarragona y arren
datario de la almadraba «Cap de Termo», en solici
tud de que no se permita la pesca con faro submari
no á menos distancia de seis millas de dicho pesque
ro; y resultando, que tanto por los experimentos he
chos por la Junta de pesca de la provincia, como por
los prácticados en todas las naciones, resulta probada
que á la distancia de cien metros, á través del mar,
toda luz se hace invisible:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Junta de esa Dirección--se ha servi
do desestimar la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Abril de 1096.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.•
-
'Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la Comandancia de Marina de Huelva, núm. 515,
cursada á este Ministerio por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, con fecha 17 del mes último,
en la que consulta sí la II. O. de 27 de Julio del pasad,)
año (B. O. núm. 92 pág, 849), que prohibe dar curso
á las peticiones de almadrabas que se hagan en el
trozo de costa comprendido desde Cádiz á Tarifa,
puede ser de aplicación á aquella provincia, fundán
dose en que es imposible establecer pesquero alguno
que reuna las condiciones reglamentarías:
S. M. el Rey (q. D. !g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección y el Centro Consultivo
de este Ministerio—ha tenido á bien disponer que no
se cursen las instancias que se presenten en solicitud
de autorización para establecer almadrabas en el
trozo de costa que comprende la referida provincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCÁS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
•




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
y. E. núm. 221, de 31 de Marzo último, manifestando
que el Consejo de su digna Presidencia, acordó que el
huérfano D. Emilio Robles y del Solar, tiene derecho
el ingreso en turno ordinario en los Colegios de huér
fanos de la Guerra:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar al
referido joven, para que pueda ocupar plaza en los
Colegios de Güadalajara de las pertenec entes á este
Ministerio. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y ;fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Abril de 1906.
VIcITOR M. CONoAS
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de huérfanos de la Guerra.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
RECOMPEXSAS
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) -de acuerdo
con el Centro Consultivo de la Armada--se ha dig
nado conceder al Teniente de Navío1D. Teodoro Pou,
la cruz de primera clase de la orden del Mérito Na
val con distintivo blanco, en atención á los méritos
que contrajo por el 8alvamentos de dos náufragos del
laud Bella Juana, realizado en/Andráitx (Mallorca) el
26 de Abril de 1901.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos año s
Madrid 24 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.; 8. M. el Rey (q.D.g. )—de acuerdo
con lo informado por ese Centro, se ha dignado or
denar que al Capitán de la Marina Mercante Don
Faancisco Muñoz y Toledo, se le conceda el relíef de
nensión de una cruz de 1.* clase del Mérito Naval
blanca que solicita y le fué concedida por R. O. de
25 de Mayo de 1894.
De Real orden lo expreso á V. E. /para su cono
cimiento y el ,cle esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 24 de Abril de 1906.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Ptesidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por el Sr. General Comandante de
Marina de Sevilla; se ha dignado conceder la cruz de
primera clase de la orden del Merito Naval con dis
tintivo blanco, al practico de dicho punto Don Ra
fael Leal y Cuvela,en atención á los largos y merito
rios servicios pr‹ stados á la Armada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid '24 de Abril de 1906.
Viena M. ComeAs.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Sargento segundo de Infanteria de Marina pertene
ciente á la Compañia de Ordenanzas Carlos Domin
guez Muñoz y el trabajo que á la misma acompañaba
titulado «Legislación Militar de Marina de 1905.»
Apendice primero al Diccionario de la Legislación
vigente en Infantería de Marina, oidos los informes
de la Inspección del citado Cuerpo y Subdirección de
asuntos generales.
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado resolver se
manifieste al recurrente el agrado con que se ha vis
to su aplicación.
Es asi mismo la Soberana voluntad de S. M. se
noticie al interesado que tanto eete apendice como
los sucesivos qne quiera publicar serán de su cuenta
y riesgo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Abril de 1906.
\Timm M. CONCAS.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
lit IELIk«:110.41 del personal del Cuerpo de Infontersa de
Marina, que en el día de la fecha e halla en situación ole
excedencia y con destinos que no son de plantilla ni de
eventualidades.
General de lhigada
Excmo. Sr. D. Manuel del Valle y Gutierrez. Comisión
por Real orden de 29 de Diciembre de 1905.
Coroneles
Sr. D. Justo Lainbea y ¿'el Pozo.—Comisión por Real
orden 24 Febrero 1905.
Sr. D. José Cebrián Sáura.--Comisión por Real orden de
16 Abril de 1904.
» Amador Enseriat Moret.
» Rafael Fossi Bish.
7enientes Coroneles
Sr. 1). Onofre Súnico Ruíz.—Comisión por Real orden
de 28 de Noviembre de 1903.
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» » Francisco Ojeda López. Comisión por Real orden de 8 Julio 1905.
» Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca.—Ayudante
por Real orden 11 Noviembre 1905.
» » Vicente Mármol y Alcaráz.
» Joaquin Ibarra Autran.
» » Andrés Sevillano Muñoz.
Comandantes.
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
» Francisco J. Bera,nger Carreras.— Ayudante por
Real orden de 5 de Diciembre de 1905.
» Juan Cantalapiedra Itivacoba.—Comisión por Real
orden de 26 Mayo 1904.
» Luis Sorda y Guaxardo-Faxardo. Comisión por
Real orden de' 30 Marzo 1905.
» Joaquín Navarrete y Alcazar.—Comisión por Real or
den 5 de Diciembre de 1905.
D. Camilo González López.—Ayudante por Real orden
de 15 de Julio de 1905.
» Rafael Romero Guerrero.
» Celestino Gallego Jiménez.
» Eugenio Pérez Sánchez.
» «José María Hidalgo y Martínez.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
» José Raposo Iglesias.
» José Peralta y del Campo.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
José' Vial y Pérez del Bustillo.—Avudante por Real
orden de 27 de Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castañeda.— A las órdenes del Se
ñor Almirante por Real orden de 30 de Enero 1906.
» C1 aeobo Patrón Caballero. Licencia sin sueldo.
» Gerardo Manzano Villaverde.—Ayudaute por Real
orden de 7 de Octubre de 1905.
» José Blanco González.
» Antonio Navarro Villalba.
» Juan Sanchiz Quesada.—Comisión por Real orden
de 11 de Nlarzo de 1905.
Miguel del Castillo Benito. Comisión por R. O. de
16 de Abril de 1906.
José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903'.
Félix Manrique de Lara y Martin Arroyo —Comisión
por R. O. de 19 de Abril de 1906.
3) Antonio Rodríguez Aguilar.
» Rafael Moratinos del Río.
• » José Silva Díaz.
» .Jua,nRodríguez Laguna.
» Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez,
» Benito Alvarez Gosende.
» Eusebio Otero Poveda.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.—Ayudante por Real orden
de 26 de Noviembre de 1904.
D. Rafael Candón Calatayud.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
• Adolfo del Corral Albarracín.---Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Julio Derqui y López Cuervo.—Agregado á Anille
ría por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Rafael Govea Ramírez.
• Alfonso Albacete .y Dueñas.— Ayudante por Real
orden de 31 de /Julio 1905.
» Hilario Puig Escalona.
» Francisco Bover y Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 t'de Octubre de 1905.
» Serafín Li0o Lavalle,
» Joaquin Pery Rebollo —Agrilgado á Artillería por
Real orden de 26 Diciembre 1905.
» José M. Quintian Seoane.
• Leopoldo Jáudenes Bárcenas.
• José Lazaga Baralt.—Agregado á Artillería por Real
orden de 28 de Octubre de 1905. .
'losé Martinez de Galinsoga.
Manuel Jiménez Pidal.
Andres Sánchez ()caña Rowley.
» Alejandro Jaquetot Fabré.—Agregado á Artillería
P'' Real orden de 28 Octubre 1905.
» Leopoldo Rodriguez de Rivera.
» José Poblacidhes Nieto.
Madrid 23 de Abril de 1906.
El Inspector General de Infantería de Marine,
Victo?' Dzaz del Rio.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
Intendencia de Marina del Departamento de Car
tagena.
COMISARIA DEL HOSPITAL
Por orden del Excmo. Sr. intendente de Marina,
se saca á licitación pública el reemplazo de las ropas
y efectos excluídos en el Hospital de este Departamen
to, durante el año 1905, y que se hallan comprendi
dos en relaciones unidas al pliego de condiciones, con
sujeción al cual ha de verificarse esta subasta, y que
se halla de manifiesto en la Secretaría de esta Inten
dencia y en las dependencias administrativas del re
ferido Hospital, lo que se anuncia al público, para
conocimiento de los que deseen tomar parte en la li
citación, que tendrá lugar en la capital de este De
partamento, y en el local que ocupan las oficinas de
Administración del expresado Hospital, ante la Junta
de subastas del mismo, el día y hora que oportuna
mente se fijará por medio de anuncios en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boktin Oficial de la provinciadeMurcia.
El pliego de condiciones, de que se trata, se halla
dividido en dos lotes, cuya importancia en valores es
el siguiente:
Lote núm. 1 . . . . . . . 5.482'15 pesetas
Lote núm. 2 . . • • • • • • 496(85 íd.
Este servicio se anuciará tambien, á tenor de lo
que dispone el art. 53 del vigente Reglamento de con
tratación de la Marina, por edictos que serán fijados
en sitios visibles en las Comandancias de Marina de
Cartagena, Barcelona y:Valencia, lo cual será dis
puesto por los Jefes de las mismas, por el conoci
miento que tengan del anuncio inserto en el D'Ardo
OFICIAL del Ministerio de Marina.
Los que deseen interesarse en este servicio, debe
rán presentar sus proposiciones, con sujeción estricta
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al unido modelo, en la Dirección del Material del Mi
nisterio de Marina, Capitanías Generales de los De
partamentos y Comandancias de Marina de Barce
lona, Cartagena y Valencia, con arreglo á lo que
determina el artículo 71 de dicho Reglamento, en
pliegos cerrados y extendidos precisamente en papel
cimbrado de una peseta, clase 11.°, no admitiéndose
las que se presenten redactadas en papel común, con
el sello adherido en él; y por separado y fuera del
sobre que contenga la proposición, entregarán su cé
dula personal y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja general de Depósitos, ó en
las sucursales de provincia, en metálico, ó en valores
públicos admisibles por la Ley, al precio medio que
estos hayan tenido durante el mes anterior al en que
se verifique el afianzamiento, y en concepto de ga
rantía para licitar, las crintidades siguiente
Para el lote 1.°. . . . 274'10 pesetas.
Para el lote 2.°. . . . 24'84 íd.
Cartagena, Abril de 1906 .
El Secretario de la junta do Subastas,
_Francisco de A Sierra.
Modelo elleproposili•ión.
D. N. N. .. . , vecino de . . . . , que habita en la
calle (tal), número . . . . piso . . . derecha ó izquierda,
en su nombre, (ó á nombre de D. N. N., para lo que
se halla debidamente autorizado), hace pre8ente: que
impuesto del edicto inserto en la Gaceta de Madrid,
número . . , do tal fecha (ó en el Boletin Oficial de la
Provincia de Murcía, ó en el Drámo OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, número . . , de tal fecha) ó en el
fijado en la Comandancia de Marina de tal provincia,
(de tal fecha), para contratar el suministro do ropas
y efectos que se necesitan en el Hospital Militar de
Marina de este Departamento, se compromete á ¡le
var á efecto el expresado servicio, correspondiente
al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual), con estricta suje
ción a todas las condiciones contenidas en el pliego,
y por los precios señalados como tipos para la subas
ta en las relaciones unidas al mismo, (ó con la baja
de tantas peseta:3 y tantos céntimos por ciento en el
lote (tal) y tantas en el (cual). Todo por letra.
Fecha y firma del proponente.
NOTA. Las sellas del domicilio ((el proponente. han de ser
de la habitación que ocupe en el punto donde haga la propo
sición.




VINT l\FDTIRIA 111 MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUNO?
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
...111.1■■•••■•••••■■■•
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 29 de Julio de 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, sinó
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especialole aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladashasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones,Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetasLos pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS.
Eii Cadiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez..
IIi Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desdeueg o y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
108.-NUM. 20 DIARIO OFICIAL
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruila al río BidaRoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.0, 1883
Idem de laa Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1., 1890
G atas del golfo de Méjico, faccículaprimera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.1, 1898
Derrotero del Archipie.ago Filipino, 1879.
Idt,-m para lanavegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886.
Derrotero de laa islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863
Navegación del Océano Pacifico, 1862
Idem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo 1887
Suplemento al anterior, 1
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Intrtruccionespara el pasodel estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .....
Idem id. Id. id. ii; 1889
'dem id. íd. Id. m; 1891
ídem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde,Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. 12. a parte) desdeSierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 ....
Idem del mar de China, tomo r. 1872.. .....
Idem Id. Id. ir 1878....
Suplemento al tomo ir; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1870........
Estudio.sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho deMagallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idern de ilts ¡M'U Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
1 ablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de J898) (agotada).
ALUMBRADO 1114RITIM1)
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896



















































Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00ídem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas




Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ¡
tomo 1. ' 10,00
!dem íd. íd. tomo II 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo te 11f24 1,50
Id. id. id. id. ii: 1825 1,50
Id id id id m• 1826 1,50
Id. id. id. id. tv: 1827 • 2,50
- Id id id id v. 1828 3,00
Id. id. id. ., id. vi: 1829 3,00
Id. id. id. id. vu: 1830 2,041
Id. Id.. id. id. vm: 1831 2,00
Id. id id id iz• 1832 • 2,00
Id. íd. id. id. z: 1833 • 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ........ • . • . • 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de sehales (5.a edición) 1901 • 15,0e
Fe de erratas del mismo, 1903 400,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879.... .......... 12,50


















































Lista oficial de buques de guerra y mercantes*
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888 •••
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